



















































































































































































　ジュエリーは、時空を超えて ｢ 守護 ｣ や ｢ 祈り ｣ のもの
として意味づけられ、一方では自らを ｢ 示し ｣、｢ 表現 ｣
するものとして存在し続けてきた。
現代では多様なカテゴリーで示されているが、それらはま
ったく ｢ 自由 ｣ に解放された「ただそこに在るもの」では
ない。
常に ｢ 体と関係 ｣ する造形である。ということに加え、良
質なメンタリテイをもってつくられる必要があるように思
う。ジュエリーは、｢ 便利ではない ｣ がこころに効くとい
う意味で、｢ 役に立つ ｣ ものとして定義づけられることだ
ろうか。従って、画一化しがちな現代に於いて、ひとびと




































⑲ ~ ㉒セットブローチ（950 銀、赤銅）94TheArtOfJewellery（1994 麻布工芸美術館）
⑳ ㉑ ㉒













㉓リング（K18、Pt900、ルビー） ㉔ブローチ（ 950 銀、K18）



















































㊽ ㊾セットリング（950 銀、K18 ）
JewelleryArtSapporo（2000
札幌芸術の森工芸館）
㊶リング（K18、Pt900、ダイヤモンド）2003 ㊺リング（950 銀）2005
㊵リング（K18、Pt900、
ダイヤモンド）2001
㊸リング（K18、Pt900、
ダイヤモンド）2003
㊳リング（K18、Pt900、
ダイヤモンド）2001
